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La Facultad de Informática 
distinguida con el Premio Sadosky
La Facultad de Informática de la Universidad Nacional 
de La Plata recibió el Premio Sadosky 2016 en 
la categoría "Formación de Talento Informático”. 
Este reconocimiento otorgado por la Cámara de la Industria 
Argentina del Software y Servicios Informáticos (CESSI) 
premia a la Universidad o institución pública o privada que 
forma a los mejores profesionales que demanda la industria. 
La elección de esta condecoración, que surge del voto de 
las empresas vinculadas con las TICs y la Informática,
refleja la valoración de los graduados de la Facultad 
de Informática de la UNLP en el mercado laboral. 
Estos galardones son otorgados por la CESSI desde el año 
2005, y tienen como objetivo reconocer el talento aplicado a la 
innovación tecnológica y a la contribución social para reducir 
la brecha digital, difundir el uso y el estudio de las nuevas 
tecnologías y aportar al crecimiento del sector. Su nombre 
rinde homenaje a Manuel Sadosky, ilustre científico argentino 
y promotor de las ciencias informáticas en la Argentina.
